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5HFHSFLyQGHGLFLHPEUHGHDFHSWDFLyQGHHQHURGH
3$/$%5$6&/$9(
&RQÀDELOLGDG LQYHVWLJD-
FLyQHGXFDWLYDDQiOLVLVGH
GDWRV0p[LFR
5HVXPHQ
En la investigación educativa de tipo cuantitativo, los instrumentos para la recopilación de 
LQIRUPDFLyQGHEHQOOHYDUDODYDOLGH]\FRQÀDELOLGDGGHORVUHVXOWDGRV8QDSUHJXQWDTXHORV
LQYHVWLJDGRUHVVHKDFHQFRQIUHFXHQFLDHVODUHIHULGDDTXpWDQDOWRRGHTXpWDPDxRWLHQH
TXHVHUHOFRHÀFLHQWHGHFRQÀDELOLGDG(VWRGHSHQGHUiGHOSURSyVLWRHLPSRUWDQFLDGHODVGH-
FLVLRQHVTXHVHWRPDUiQFRQEDVHHQORVSXQWDMHVREWHQLGRVSRUORVVXMHWRV/DFRQÀDELOLGDGHV
XQDWULEXWRQHFHVDULRHQWRGDVODVSUXHEDVFXDQWLWDWLYDVTXHVHXWLOLFHQSDUDHYDOXDUDDOJXLHQ
(OSUHVHQWHHVFULWRWLHQHFRPRSURSyVLWRDERUGDUODFRQÀDELOLGDGGHODPHGLFLyQ3DUDORJUDUOR
VHUHYLVDQORVVLJXLHQWHVSXQWRVWHRUtDGHODPHGLFLyQGHOHUURUPRGHORGRPLQLRPXHVWUDHV-
WDELOLGDGWHPSRUDORFRHÀFLHQWHGHHVWDELOLGDGIRUPDVSDUDOHODVRFRHÀFLHQWHGHHVWDELOLGDG
\HTXLYDOHQFLD\ORVFRHÀFLHQWHVGHFRQVLVWHQFLDLQWHUQDPiVXVXDOHV
.(<:25'6
5HOLDELOLW\ HGXFDWLRQDO
UHVHDUFK GDWD DQDO\VLV
Mexico. 
5HOLDELOLW\RIPHDVXUHPHQW
$EVWUDFW
In quantitative educational research, instruments for data collection should lead to the vali-
dity and reliability of results. A question that researchers are frequently referred to is how 
KLJKRUKRZODUJHPXVWWKHUHOLDELOLW\FRHIÀFLHQWEH7KLVGHSHQGVRQWKHSXUSRVHDQGLPSRU-
tance of the decisions to be made, based on the scores obtained by the subjects. Reliability 
LVDQHFHVVDU\DWWULEXWHLQDOOTXDQWLWDWLYHWHVWVXVHGWRDVVHVVVRPHRQH7KHSUHVHQWSDSHU
DLPVWRDGGUHVVWKHUHOLDELOLW\RIWKHPHDVXUHPHQW7RDFKLHYHWKHIROORZLQJFKDSWHUVDUHUH-
YLHZHGWKHRU\RIPHDVXUHPHQWHUURUGRPDLQVDPSOHPRGHOWHPSRUDOVWDELOLW\RUVWDELOLW\
FRHIÀFLHQWSDUDOOHOIRUPVRUVWDELOLW\FRHIÀFLHQWDQGHTXLYDOHQFHDQGVRPHRIWKHPRVWXVHG
LQWHUQDOFRQVLVWHQF\FRHIÀFLHQWV
Reidl-Martínez LM
Un elemento esencial en los proyectos de investigación 
educativa son los instrumentos para la recopilación de in-
IRUPDFLyQ(VWRVGHEHQOOHYDUDODYDOLGH]\FRQÀDELOLGDG
de los resultados. El presente documento tiene como pro-
SyVLWRDERUGDUODFRQÀDELOLGDGGHODPHGLFLyQ
7HRUtDGHODPHGLFLyQGHOHUURU
Es en el campo de la psicología donde se desarrolló desde 
KDFH\DWLHPSRDOUHGHGRUGHORVDxRVGHOVLJORSDVD-
do, la teoría de la medición del error FRQ HO REMHWLYR
GHSRGHUFRQVWUXLULQVWUXPHQWRVTXHPLGLHUDQGHPDQHUD
FRQÀDEOH \ YiOLGDPXFKDV GH ODV YDULDEOHV TXH HVWXGLD
HVWDGLVFLSOLQDODLQWHOLJHQFLDODSHUVRQDOLGDGODVDFWLWX-
GHVODVRSLQLRQHVODDQVLHGDGORVGLIHUHQWHVPRWLYRVTXH
impulsan al ser humano, las expresiones emocionales, los 
sentimientos, los síntomas y los trastornos de personali-
GDGODVKDELOLGDGHVODVLQWHQFLRQHVODVFUHHQFLDVHQWUH
otras muchas cuestiones de interés para la disciplina. 
Y un tiempo después, se desarrolla otro modelo de 
PHGLFLyQTXHDOPLVPRWLHPSRTXHGDPD\RUVHQWLGRDO
SULPHURUHVXHOYHODVGHÀFLHQFLDVTXHpVWHWHQtDVXUJLHQ-
do así, el modelo dominio-muestra. Al ser la psicología 
XQDGLVFLSOLQDTXHSUHWHQGHH[SOLFDUHOFRPSRUWDPLHQWR
KXPDQRDVtFRPRVXVVHQWLPLHQWRVHVWDGRVGHiQLPRVXV
FUHHQFLDV\H[SHFWDWLYDV\PXFKDVFXHVWLRQHVPiVWDP-
ELpQVHKDYLVWRXWLOL]DGDRDERUGDGDSRURWUDVGLVFLSOLQDV
como es el caso de la medicina humana, la sociología, la 
mercadotecnia, la política, entre otras. 
/RDQWHULRU OOHYyDGHÀQLUD ODPHGLFLyQGHGLYHUVDV
PDQHUDVDFRPRODDVLJQDFLyQGHQ~PHURVD ODVFDQWL-
GDGHVGHSURSLHGDGHVGHORVREMHWRVGHDFXHUGRFRQUH-
JODVGDGDVFX\DYDOLGH]SXHGHSUREDUVHHPStULFDPHQWH
E HQ WpUPLQRV PiV VHQFLOORV VH SXHGH GHÀQLU FRPR OD
DVLJQDFLyQGHODPDJQLWXGHQTXHXQREMHWRRVXMHWRSR-
see cierta propiedad, con ayuda del sistema numérico2 o, 
FHQWpUPLQRVGHGRVFRQFHSWRVUHODWLYDPHQWHVHQFLOORV
GHXQ FRQMXQWRGH UHJODV SDUD DVLJQDU VtPERORV D REMH 
WRVGHPDQHUDTXHUHSUHVHQWHQQXPpULFDPHQWHFDQWLGD-
GHV GH DWULEXWRV HVFDODPLHQWR \ GHÀQLU VL ORV REMHWRV
pertenecen a la misma o diferentes categorías, en rela-
FLyQFRQXQDWULEXWRGDGRFODVLÀFDFLyQ 
(Q PHGLFLyQ VH SDUWH GHO VXSXHVWR GH TXH HO SUR 
FHGLPLHQWRGHDSOLFDUSUXHEDVREMHWLYDVFRQVLVWHHQSUH-
VHQWDUDODSHUVRQDXQQ~PHURGHUHDFWLYRVSUHJXQWDVR 
DVHYHUDFLRQHVTXHGHEHFRQWHVWDU \ FDGD UHVSXHVWD VH
FDOLÀFD FRPR FRUUHFWDLQFRUUHFWD GH DFXHUGRHQ GHV-
DFXHUGR\RHQXQDHVFDODTXHSXHGHLUGHODO
RRDOJ~QRWURQ~PHURGRQGHHQODPHGL-
GDHQTXHLQFUHPHQWDHOYDORUQXPpULFRHVFRJLGRSRUHO
respondiente, se reporta una mayor cantidad de la varia-
EOH FXDOTXLHUD TXH pVWD VHD SRVHtGD R GHVFULSWRUD GHO 
VXMHWR 
/RV Q~PHURV XVDGRV SXHGHQ SURSRUFLRQDU GLIHUHQWHV
FDQWLGDGHVGHLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWHGLVWLQJXLUHQWUH
WUHVQLYHOHVGHPHGLGD ODVPDJQLWXGHVRQ~PHURVDVLJ-
nados pueden corresponder a una escala ordinal, una de 
intervalo o una de proporción. La primera proporciona in-
IRUPDFLyQVREUHHORUGHQGHORVREMHWRVRVXMHWRVUHVSHFWR
DOUDVJRRYDULDEOHTXHVHPLGHODVHJXQGDSURSRUFLRQD
LQIRUPDFLyQDFHUFDGHO WDPDxRGH ODVGLIHUHQFLDVHQWUH
ORVREMHWRVRVXMHWRVUHVSHFWRDODPDJQLWXGGHOUDVJRR
YDULDEOHPHGLGD\ODWHUFHUDGDLQIRUPDFLyQQRVyORGHO
RUGHQGHUDQJRGHORVVXMHWRVXREMHWRV\GHOWDPDxRUHOD-
WLYRGHODVGLIHUHQFLDVVLQRWDPELpQGHODUHODFLyQHQWUH
las proporciones o mediciones mismas.
/D FDOLÀFDFLyQ REWHQLGD SRU HO UHVSRQGLHQWH VHUi OD
VXPDGH ORVQ~PHURVHVFRJLGRVSRUpOD OR ODUJRGH ORV
GLYHUVRV UHDFWLYRV SUHJXQWDV DVHYHUDFLRQHV R SUREOH-
PDVUHVSRQGLGRV<HVDTXtGRQGHVXUJHHOSUREOHPDGH 
determinar la exactitud de dicha medición. El error 
de medición en este tipo de instrumentos, como se puede 
LPDJLQDUHVPXFKRPD\RUTXHORTXHSRGUtDVHUHQRWUDV
iUHDVFRPRODItVLFD
3DUDDWHQGHUHVWDSUREOHPiWLFDVHUHTXLHUHKDFHUXQD
serie de suposiciones al respecto de la relación existente 
entre los SXQWDMHVYHUGDGHURV 7\ ORVGHerror (6H
SDUWHGHOVXSXHVWRGHTXHFDGDFDOLÀFDFLyQREVHUYDGD;
WLHQHGRVFRPSRQHQWHVD OD FDOLÀFDFLyQYHUGDGHUDGHO
VXMHWR HQ OD YDULDEOH TXH VH HVWiPLGLHQGR 7 TXH HV
PiVRPHQRVHVWDEOHVLHPSUH\FXDQGRVHHVWpPLGLHQGR
ORPLVPRHQGLYHUVDVRFDVLRQHV \EHO FRPSRQHQWHGH
HUURU ( TXH SXHGH GHEHUVH D TXH HO VXMHWR UHVSRQGD
de manera correcta el reactivo o pregunta por cuestio- 
QHV GH D]DU R TXH UHVSRQGD FRUUHFWDPHQWH SRU TXH 
FRQRFH OD UHVSXHVWD SUXHEDV GH FRQRFLPLHQWR HQ HO
FDVRGHPHGLUSRUHMHPSORDFWLWXGHVRUDVJRVGHSHUVRQD-
OLGDGHOVXMHWRSXHGHUHVSRQGHUSRUHMHPSORGHPDQHUD
VRFLDOPHQWHGHVHDEOHDWULEX\pQGRVHXQDDFWLWXGRUDVJR
YDORUDGR FRPR QHJDWLYR FRQPHQRU LQWHQVLGDG D OR TXH
UHDOPHQWH VLHQWH R OR GHVFULEH R LQGHSHQGLHQWHPHQ 
WHGHHOOR&XDOTXLHUDTXHVHDODVLWXDFLyQVHVXSRQHTXH
ODVFDOLÀFDFLRQHVRSXQWDMHVREWHQLGRVSRUORVLQGLYLGXRV
SXQWDMHVREVHUYDGRV;TXHGDQFRQVWLWXLGRVSRUODVXPD
GHORVSXQWDMHVYHUGDGHURV7\ORVGHHUURU(([LVWHQ
GRVWLSRVGHHUURUHODOHDWRULR\HOVLVWHPiWLFRRFRQVWDQ-
WH6LHOSURFHGLPLHQWRGHPHGLFLyQGDSXQWDMHVFRQVLV-
WHQWHPHQWHPD\RUHVRPHQRUHVGHORTXHGHEHUtDQGH
VHUVHGHQRPLQDHUURUFRQVWDQWHVLHQRFDVLRQHVHOHUURU
HVJUDQGHHQRWUDVHVSHTXHxRRDYHFHVHVSRVLWLYR\
RWUDVHVQHJDWLYRVHKDEODGHOHUURUDOHDWRULRRDOD]DU
/RVVXSXHVWRVEiVLFRVGHODWHRUtDGHODPHGLFLyQSRU
PHGLRGHSUXHEDVRHVFDODVSDUWHQGHOVXSXHVWRGHOFRP-
SRUWDPLHQWRDOHDWRULRGHOHUURUTXHVHxDODTXHVLpVWHVH
SUHVHQWDHQXQQ~PHURVXÀFLHQWHPHQWHJUDQGHGHFDVRV
HQ ODPHGLGDHQTXHHVWHQ~PHURDXPHQWH ODPHGLDR
promedio de la suma de estos errores se acerca a cero. 
Este supuesto puede referirse a reactivos o preguntas, o 
D SHUVRQDV R VXMHWRV TXH ORV FRQWHVWHQ 'HULYDGR GH OR
DQWHULRUWDPELpQVHSXHGHVXSRQHUTXHHQODPHGLGDHQ
TXHDXPHQWHHOQ~PHURGHFDVRVODFRUUHODFLyQHQWUHORV
SXQWDMHVYHUGDGHURV\ORVGHHUURUVHDFHUFDDFHUR
2WUDPDQHUDGHGHÀQLUHOHUURUDOHDWRULRWLHQHTXHYHU
FRQODFRUUHODFLyQGHOHUURUHQXQDSUXHED\HOHUURUGH
RWUDSUXHED SDUDOHODTXHPLGD ORPLVPR(VGHFLUHO
PRGHORSODQWHDTXHODFRUUHODFLyQHQWUHGRVFRQMXQWRVGH
errores aleatorios es cero, o se acerca a cero en la me-
GLGDHQTXHLQFUHPHQWDHOQ~PHURGHFDVRV$XQTXHHVWH
VXSXHVWR VyORHV FLHUWRHQ ODPHGLGDHQTXHHOQ~PHUR 
GHFDVRVVHDFHUFDDO LQÀQLWRHQODSUiFWLFDVHVXSRQH
TXH HVWR VHPDQWLHQH SDUD FXDOTXLHU FRQMXQWR GDGR GH
datos.
5HVXPLHQGR ORVVXSXHVWRVGH ORVTXHVHSDUWHHQ OD
WHRUtDGHODPHGLFLyQGHOHUURUDOHDWRULRVRQORVVLJXLHQWHV 
&RQÀDELOLGDGHQODPHGLFLyQ 
DHOHUURUSURPHGLRHVLJXDODFHUREODFRUUHODFLyQHQ-
WUHODFDOLÀFDFLyQGHOHUURU\ODFDOLÀFDFLyQYHUGDGHUDHV
FHUR\FODFRUUHODFLyQHQWUHORVHUURUHVGHXQDSUXHED\
ORVGHRWUDSUXHEDSDUDOHODHVLJXDODFHUR2EYLDPHQWHHV 
WRVVXSXHVWRVVyORVHPDQWLHQHQFXDQGRHOQ~PHURGHFD-
VRVHVPX\JUDQGHFHUFDQRDOSHURVHXWLOL]DQFRPR
SXQWRGHSDUWLGDSDUDFXDOTXLHUFRQMXQWRGHGDWRVREWH-
QLGRSRUSUXHEDVHVFDODVRFXHVWLRQDULRV
Entre las diversas teorías de la medición del error, al-
JXQDVVXSRQHQTXHODFDOLÀFDFLyQYHUGDGHUDREWHQLGDSRU
HOVXMHWRVHUtDODFDOLÀFDFLyQSURPHGLRTXHVHREWHQGUtD
VL VH UHSLWLHUD ODDSOLFDFLyQGH ODSUXHEDHQXQQ~PHUR
LQÀQLWDPHQWH JUDQGHGHRFDVLRQHV VLWXDFLyQTXHQXQFD
ocurre. Este error en la medición se denomina error es-
WiQGDUGHODPHGLFLyQGHDFXHUGRDDOJXQRVPRGHORVGH
PHGLFLyQ\VHFRQVLGHUDTXHVHGLVWULEX\HGHPDQHUDQRU-
PDODOUHGHGRUGHODVFDOLÀFDFLRQHVYHUGDGHUDV\TXHHV
XQDFRQVWDQWHSDUDFXDOTXLHUREMHWRTXHVHPLGD
0RGHORGRPLQLRPXHVWUD
2WURPRGHOR SDUWLFXODU TXH GD OXJDU D SRGHU KDEODU GH
cDOLÀFDFLRQHV YHUGDGHUDV HV HO TXH SDUWH GHO PXHVWUHR 
GHXQGRPLQLRGRQGHVHFRQVWUX\HXQDSUXHEDVHOHFFLR-
QDQGRXQQ~PHURHVSHFtÀFRGHSUHJXQWDVDOD]DUGHXQ
FRQMXQWRLQÀQLWDPHQWHJUDQGH\KRPRJpQHRGHUHDFWLYRV
Este modelo, denominado modelo dominio-muestra, par-
WHGHOVXSXHVWRGHTXHODYDULHGDGGHUHDFWLYRVRSUHJXQ 
WDV TXH FRPSRQHQ D XQD SUXHED WLHQHQ HIHFWRV VH 
PHMDQWHV D DTXHOORV TXH SURFHGLHUDQ GH XQ PXHVWUHR
UHDOPHQWHDOHDWRULRGHORVPLVPRV6HxDODWDPELpQTXH
HOSURSyVLWRGHFXDOTXLHUPHGLFLyQHVHOGHHVWLPDUODPH-
GLGDTXHVHREWHQGUtDVLXQRXWLOL]DUDWRGRVORVUHDFWLYRV
GHOGRPLQLR/DFDOLÀFDFLyQYHUGDGHUDFRUUHVSRQGHUtDDOD
TXHREWHQGUtDHOVXMHWRVLUHVSRQGLHUDDWRGDVODVSUHJXQ-
WDVGHOGRPLQLR\SRUHOORXQDSUXHEDXQFRQMXQWRGH
UHDFWLYRVRSUHJXQWDVVHUiFRQÀDEOHHQHOJUDGRHQTXHOD
FDOLÀFDFLyQTXHDUURMHFRUUHODFLRQHHQEXHQDPHGLGDFRQ
ODVFDOLÀFDFLRQHVYHUGDGHUDV
&RPRPRGHORTXHHVVXSRQHTXHH[LVWHXQDPDWUL]GH
FRUUHODFLRQHVLQÀQLWDPHQWHJUDQGH\ODFRUUHODFLyQSUR-
PHGLRGHHVWDPDWUL]LQGLFDODPHGLGDHQTXHH[LVWHXQ
Q~FOHRRHOHPHQWRHQWUHWRGDVODVYDULDEOHVSUHJXQWDVR
UHDFWLYRV\ ODGLVSHUVLyQGH ORVYDORUHVGH ODVSRVLEOHV
FRUUHODFLRQHVVHxDODHOJUDGRHQTXHODVYDULDEOHVYDUtDQ
HQFRPSDUWLUHVWHQ~FOHRRHOHPHQWRFRP~Q 
(OPRGHORGHSUXHEDVSDUDOHODVHVXQDGHODVDOWHUQDWL-
YDVGHOPRGHORGRPLQLRPXHVWUD\VXSRQHTXHGRVRPiV
SUXHEDVSURGXFHQFDOLÀFDFLRQHVYHUGDGHUDVLJXDOHVSHUR
TXH JHQHUDQ HUURUHV GH PHGLFLyQ LQGHSHQGLHQWHV SDUD
cada una de ellas. El uso de formas paralelas o alternas 
GHXQDSUXHEDHVXQDPDQHUDGHHYLWDUODVGLÀFXOWDGHVGH
ODFRQÀDELOLGDGGHtest-retestTXHTXHGDHVWDEOHFLGDSRUOD 
FRUUHODFLyQHQWUHDPEDVDSOLFDFLRQHVGRQGHODYDULDQ]D
de error puede prRYHQLU GH ÁXFWXDFLRQHV DOHDWRULDV GH 
ODHMHFXFLyQGHXQDVHVLyQDRWUDGHFRQGLFLRQHVQRFRQ-
troladas de la aplicación, condiciones de los examinados 
IDWLJDWHQVLyQHWF
&RQÀDELOLGDG
$KRUDELHQGHORVVXSXHVWRVDQWHULRUHVGHULYDQODVGLYHU-
VDVIRUPDVGHGHWHUPLQDUODFRQÀDELOLGDGGHODVSUXHEDV
/DFRQÀDELOLGDGGHXQDSUXHEDVHUHÀHUHDODFRQVLVWHQFLD
GHODVFDOLÀFDFLRQHVREWHQLGDVSRUODVPLVPDVSHUVRQDVHQ
RFDVLRQHVGLIHUHQWHVRFRQGLIHUHQWHVFRQMXQWRVGHUHDF-
WLYRVHTXLYDOHQWHV(OFRQFHSWRGHFRQÀDELOLGDGVXE\DFH
DOHUURUGHPHGLFLyQGHXQDVRODFDOLÀFDFLyQTXHSHUPLWH
SUHGHFLUHOUDQJRGHÁXFWXDFLyQTXHSXHGHRFXUULUHQOD
FDOLÀFDFLyQGHXQVXMHWRFRPRUHVXOWDGRGHIDFWRUHVLUUH-
levantes aleatorios, como ya se ha mencionado.
(QHOVHQWLGRPiVDPSOLRODFRQÀDELOLGDGGHXQDSUXH-
EDLQGLFDHOJUDGRHQTXHODVGLIHUHQFLDVLQGLYLGXDOHVHQ
ODVFDOLÀFDFLRQHVGHXQDSUXHED VRQDWULEXLEOHVDOHUURU
DOHDWRULR GHPHGLFLyQ \ HQ ODPHGLGD HQ TXH VRQ DWUL-
EXLEOHVDGLIHUHQFLDVUHDOHVHQ ODFDUDFWHUtVWLFDRYDULD 
EOH TXH VH HVWi PLGLHQGR (VHQFLDOPHQWH FXDOTXLHU
FRQGLFLyQ TXH HV LUUHOHYDQWH DO SURSyVLWR GH OD SUXHED 
UHSUHVHQWD HUURU GH OD YDULDQ]D FXDQGR HO LQYHVWLJDGRU
WUDWD GH PDQWHQHU FRQGLFLRQHV GH SUXHED XQLIRUPHV
FRQWURODQGR HO DPELHQWH HQ HO TXH VH OOHYD D FDER ODV
instrucciones, los tiempos límites, el “UDSSRUW” y otros 
IDFWRUHVVLPLODUHVHVWiWUDWDQGRGHUHGXFLUHOHUURUGHOD
YDULDQ]D\KDFHUTXHODVFDOLÀFDFLRQHVGHODVSUXHEDVVHDQ
PiVFRQÀDEOHV&RPRHVWRHVLPSRVLEOHGHFRQVHJXLUDXQ-
TXHVHWXYLHUDQODVFRQGLFLRQHVySWLPDVQLQJXQDSUXHED
HVWRWDOPHQWHFRQÀDEOH\SRUHOORFDGDXQDGHHOODVGH 
EHHVWDEOHFHUVXFRQÀDELOLGDG(VWDPHGLGDGHFRQÀDELOL-
GDGHVFDUDFWHUtVWLFDGHODSUXHEDVLVHDSOLFDHQFRQGLFLR-
QHVHVWiQGDU\HQVXMHWRVVLPLODUHVDDTXHOORVFRQORVTXH
VHHVWDEOHFLyODPXHVWUDQRUPDWLYD3RUHOORVHGHEHQHV-
SHFLÀFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODWDOPXHVWUDMXQWRFRQHO
WLSRGHFRQÀDELOLGDGTXHVHHVWDEOHFLyHQFDGDRFDVLyQHQ
TXHVHFRQVWUX\HRDGDSWDXQDSUXHEDSDUDXQDPXHVWUD
con características diferentes a las de la muestra original. 
([LVWHQ GLIHUHQWHV WLSRV GH FRQÀDELOLGDG D HVWDEL-
OLGDG WHPSRUDO R FRHÀFLHQWH GH HVWDELOLGDG E IRUPDV
SDUDOHODVRFRHÀFLHQWHGHHVWDELOLGDG\HTXLYDOHQFLDF
GLYLVLyQSRUPLWDGHVRFRHÀFLHQWHGHFRQVLVWHQFLDLQWHUQD
\GFRQVLVWHQFLDLQWHUQDSXUD 
D (VWDELOLGDGWHPSRUDORFRHÀFLHQWHGHHVWD
ELOLGDG
&DGDXQDGHHOODVVHFDOFXODWHQLHQGRXQREMHWLYRHQPHQ-
WH3RUHMHPSORODHVWDELOLGDGWHPSRUDOLQGLFDHOJUDGR
HQ HO TXH ODV FDOLÀFDFLRQHV GH XQD SUXHED VH YHQ PR 
GLÀFDGDVSRUÁXFWXDFLRQHVDOHDWRULDVGLDULDVHQODFRQGL
FLyQGHO VXMHWRRHQHO DPELHQWHGHSUXHED (VWDHVWD
ELOLGDGGHSHQGHHQSDUWHGHODORQJLWXGGHOLQWHUYDORHQ
HOTXHVHPDQWLHQH\HVLQGLVSHQVDEOHHVWDEOHFHUODVLHO 
REMHWLYR GHO LQYHVWLJDGRU HV PHGLU FDPELRV D OR ODUJR 
GHOWLHPSR(VGHFLUDVHJXUDUTXHVLVHSUHVHQWDQFDPELRV
HQODYDULDEOHGHLQWHUpVVHGHELHURQDOSDVRGHOWLHPSR
SRU HMHPSOR OD KRUD GHO GtD R GHELGR DO GHVDUUROOR \
no al instrumento de medición. En este caso, los mismos 
VXMHWRVUHVSRQGHQDGRVDGPLQLVWUDFLRQHVGLIHUHQWHVGHOD
PLVPDSUXHED\VHHVSHUDTXHODYDULDEOHQRFDPELHFRQ
HOWUDQVFXUVRGHOWLHPSRODFRUUHODFLyQHQWUHORVSXQWDMHV
REWHQLGRVWHQGUiTXHVHUDOWD 
E )RUPDVSDUDOHODVRFRHÀFLHQWHGHHVWDELOL
GDG\HTXLYDOHQFLD
/DV IRUPDV SDUDOHODV R HTXLYDOHQWHV UHSUHVHQWDQ RWUR
WLSR GH FRQÀDELOLGDG TXH VH UHTXLHUH FXDQGR VH HVSHUD
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TXHXQDVLWXDFLyQH[SHULPHQWDORFRWLGLDQDPRGLÀTXH
ODYDULDEOHGHLQWHUpVHQXQODSVRPX\FRUWRTXHQRSHU-
PLWLUtDDSOLFDUHOPLVPRLQVWUXPHQWRSXHVORVVXMHWRVSR-
GUtDQUHFRUGDUODVUHVSXHVWDVGDGDVFRQDQWHULRULGDG\R
FRQWHVWDUGLIHUHQWHSRUFUHHUTXHHVORTXHVHHVSHUDGH
HOORVRFRQWHVWDUGHPDQHUDPX\VHPHMDQWHDFRPR OR
KLFLHURQFRQDQWHULRULGDGSRUTXHUHFXHUGDQODVUHVSXHV-
tas dadas en la primera ocasión. En este caso, se necesi-
WDQGRVYHUVLRQHVGHOLQVWUXPHQWRTXHPLGDQORPLVPR
pero con diferentes reactivos, estímulos o preguntas. Al 
FRHÀFLHQWHTXHVHFDOFXODSDUDGHWHUPLQDUODPHGLGDHQ
TXHVHPLGHORVPLVPRFRQDPEDVYHUVLRQHVVHGHQRPLQD
FRHÀFLHQWHGHHTXLYDOHQFLD 
F 'LYLVLyQSRUPLWDGHVRFRHÀFLHQWHGHFRQ
VLVWHQFLDLQWHUQD
/D FRQÀDELOLGDG GH GLYLVLyQ SRU PLWDGHV VH GHWHUPLQD
GLYLGLHQGR D OD SUXHED HQPLWDGHV DVHJXUDQGR TXH ORV
reactivos o preguntas se hayan ordenado de acuerdo a su 
JUDGRGHGLÀFXOWDGGHORVPiVIiFLOHVDORVPiVGLItFLOHV
VHFRQVWLWX\HXQDHVSHFLHGHSUXHEDSDUDOHODFRQORVUH-
DFWLYRVSDUHVHQXQRGHORVFRQMXQWRV\ORVLPSDUHVHQHO
RWURDVHJXUDQGRGHDOJXQDPDQHUDTXHORVUHDFWLYRVVHDQ
LJXDOPHQWHGLItFLOHVHQDPERVFRQMXQWRVRHQ WpUPLQRV
HVWDGtVWLFRV SURSLFLDQGR TXH ODV GLVWULEXFLRQHV GH DP 
ERVFRQMXQWRVWHQJDQPHGLDV\YDULDQ]DVVHPHMDQWHV(O
FRHÀFLHQWHGHFRQVLVWHQFLDLQWHUQDVHGHWHUPLQDHQHVWH
FDVRFRQODIyUPXODGH6SHDUPDQ%URZQTXHVyORVHSXH-
GHDSOLFDUDSUXHEDVKRPRJpQHDV\VLQOtPLWHGHWLHPSR
para resolverlas.
6L ODSUXHEDHVKHWHURJpQHDHOFRHÀFLHQWHGHHTXL-
YDOHQFLD GHEH FDOFXODUVH FRQ ODVPLWDGHV GH OD SUXHED
LJXDODGDQRVyORHQWpUPLQRVGHGLÀFXOWDGVLQRWDPELpQ
en términos del contenido.
(QODVSUXHEDVFRQOtPLWHGHWLHPSRORVLQGLYLGXRVQH-
FHVDULDPHQWHQRWLHQHQHOWLHPSRVXÀFLHQWHSDUDUHVROYHU
WRGRVORVUHDFWLYRVSUXHEDVGHYHORFLGDGvs.ODVSUXHEDV
GHSRGHUHQODVTXHQRH[LVWHWLHPSROtPLWH\SRUHOOR
ODGHWHUPLQDFLyQGHODFRQÀDELOLGDGTXHGDUiHVWDEOHFLGD
por la correlación entre los reactivos pares y nones.2 
/DFRQVLVWHQFLD LQWHUQD WLHQHTXHYHUFRQ ODHTXLYD-
OHQFLDGHORVUHDFWLYRV\ODKRPRJHQHLGDGGHORVPLVPRV
\HVWiEDVDGDHQODFRQVLVWHQFLDGHODVUHVSXHVWDVGHORV
VXMHWRVHQWRGRVORVUHDFWLYRVGHODSUXHED8QFRHÀFLHQ 
te de consistencia interna proporciona tanto una medi-
FLyQGHHTXLYDOHQFLDFRPRGHKRPRJHQHLGDG'HWDOPD-
QHUDTXHGRVSUXHEDVTXHWLHQHQXQDDOWDFRQÀDELOLGDGHQ
WpUPLQRVGHIRUPDVSDUDOHODVRFRHÀFLHQWHVSRUPLWDGHV
SXHGHQYDULDUHQVXVFRHÀFLHQWHVGHFRQVLVWHQFLDLQWHUQD
VLGLÀHUHQHQHOJUDGRGHKRPRJHQHLGDGGHVXVUHDFWLYRV
De hecho, la diferencia de la consistencia interna entre 
PLWDGHVGHODSUXHED\HOFRHÀFLHQWHGHFRQVLVWHQFLDLQ-
WHUQDVHGHEHUtDXWLOL]DUFRPRXQLQGLFDGRUGHODKHWHUR-
JHQHLGDGGHORVUHDFWLYRVRDVHYHUDFLRQHVGHXQDSUXHED
RHVFDOD(VWR~OWLPRVXFHGHFRQPD\RUIUHFXHQFLDHQHO
FDVRGHTXHXQDSUXHEDPLGDGLYHUVRVUDVJRVGHSHUVRQD-
OLGDGRKDELOLGDGHVGHLQWHOLJHQFLDSRUHMHPSOR
G &RQVLVWHQFLDLQWHUQDSXUD
(OSURFHGLPLHQWRPiVFRP~QSDUDGHWHUPLQDU ODFRQVLV-
WHQFLDLQWHUQDGHLQVWUXPHQWRVRSUXHEDVFRQVWLWXLGDVSRU
UHVSXHVWDVGLFRWyPLFDVFRUUHFWRLQFRUUHFWRGHDFXHUGR
HQGHVDFXHUGRHVHOGHVDUUROODGRSRU.XGGHU\5LFKDUGVRQ
.5TXHVHFDOFXODDSDUWLUGHXQDVRODDGPLQLVWUD
FLyQGHXQDSUXHED(VWDWpFQLFDVHEDVDHQHOH[DPHQGH 
OD HMHFXFLyQ HQ FDGD XQR GH ORV UHDFWLYRV R SUHJXQWDV 
GHODSUXHED$PHQRVGHTXHORVUHDFWLYRVVHDQPX\KR-
PRJpQHRVHVWHFRHÀFLHQWHVLHPSUHVHUiPHQRUTXHHOGH
ODFRQÀDELOLGDGSRUPLWDGHV$PERVFRHÀFLHQWHVPLWDGHV
\.5LJXDOTXHFXDOTXLHURWURFRHÀFLHQWHGHFRQÀDELOL-
dad derivado de una sola administración de una sola forma 
GHODSUXHEDVHGHQRPLQDQFRHÀFLHQWHVGHFRQVLVWHQFLD
LQWHUQD6LQHPEDUJRODLQIRUPDFLyQTXHSURSRUFLRQDQORV
diferentes modelos de determinación de la consistencia 
LQWHUQDQRHVLGpQWLFDSRUORFXDOVLHPSUHVHGHEHUiGH
HVWDEOHFHUFXiOFRHÀFLHQWHVHXWLOL]ySDUDGHWHUPLQDUOD
+DVWDDKRUDVHKDKDEODGRGHGLIHUHQWHVWLSRVGHFR-
HÀFLHQWHVGHFRQÀDELOLGDG'HDFXHUGRDOSURFHGLPLHQWR
VHJXLGRFXDQGRVHUHSLWHXQDSUXHEDFRQODPLVPDIRU-
PDSHURHQGLIHUHQWHRFDVLyQVHKDEODGHOFRHÀFLHQWHGH
HVWDELOLGDG \ OD YDULDQ]D GH HUURU TXHGD H[SOLFDGD SRU
ODÁXFWXDFLyQWHPSRUDOFXDQGRVHUHSLWHODSUXHEDSHUR
FRQXQDIRUPDSDUDOHOD\HQGLIHUHQWHRFDVLyQVHKDEOD 
GHXQFRHÀFLHQWHGHHVWDELOLGDG\GHHTXLYDOHQFLDVLHQGR
ODIXHQWHGHHUURUODÁXFWXDFLyQWHPSRUDO\ODHVSHFLÀFL-
GDGGHORVUHDFWLYRVFXDQGRVHUHSLWHODSUXHEDODPLVPD
IRUPD\HQ ODPLVPDRFDVLyQ VHKDEODGHXQFRHÀFLHQ-
WHGHHTXLYDOHQFLD\ OD IXHQWHGHHUURUHV ODHVSHFLÀFL 
GDG GH ORV UHDFWLYRV FXDQGR VH GLYLGH D OD PLWDG XQD
SUXHEDSDUHVQRQHVXRWUDGLYLVLyQSDUDOHODVHKDEODGHO
FRHÀFLHQWHGHFRQVLVWHQFLDLQWHUQD\ODIXHQWHGHHUURUHV
ODHVSHFLÀFLGDGGHORVUHDFWLYRV\FXDQGRVHXWLOL]DQODV
SUXHEDV.XGGHU5LFKDUGVRQ\HO$OIDGH&URQEDFKVHKD-
EODGHXQFRHÀFLHQWHGHFRQVLVWHQFLDLQWHUQD\ODIXHQWH
GHOHUURUVRQODHVSHFLÀFLGDGGHORVUHDFWLYRVDVtFRPRVX
heterogeneidad. 
&RHÀFLHQWH$OIDGH&URQEDFK
$KRUDELHQHOFRHÀFLHQWH$OIDGHVDUUROODGRSRU&URQEDFK
HQSXHGHFRQVLGHUDUVHFRPRHTXLYDOHQWHDODPHGLD
GHWRGDVODVSRVLEOHVFRUUHODFLRQHVSRUPLWDGHVFRUUHJL-
das con la fórmula de Spearman-Brown, y se utiliza en el 
FDVRGHDTXHOODVSUXHEDVTXHWLHQHQPiVGHGRVRSFLRQHV
GHUHVSXHVWDVSRVLEOHV6XIyUPXODHV
rŞ = (      ) (1-        )
donde: r_ = coeficiente alfa.
 k= número de reactivos.
 mj2= varianza de un reactivo.
 -mj2  = suma de las varianzas de cada reactivo.
 m2 = varianza de todas las calificaciones de 
                    la prueba
g
g<
-mj2
m2
/DSUXHEDDOIDHVODHVWDGtVWLFDSUHIHULGDSDUDREWHQHU
XQDHVWLPDFLyQGHODFRQÀDELOLGDGGHFRQVLVWHQFLDLQWHU-
QD\VHXVDFRPRXQDPHGLGDGHFRQÀDELOLGDGHQSDUWH
GHELGRDTXHVH UHTXLHUHGHXQDVRODDSOLFDFLyQDOJUX 
SRGHVXMHWRV/RVYDORUHVWtSLFRVGHHVWDSUXHEDYDQGH
DSRUTXHFRQFHSWXDOPHQWHHVWHFRHÀFLHQWHDOLJXDO
TXHORVRWURVFRHÀFLHQWHVGHFRQÀDELOLGDGVHFDOFXODSDUD
UHVSRQGHUDODSUHJXQWDGHTXpWDQVHPHMDQWHHVHVHFRQ-
MXQWRGHGDWRV/RTXHVHGHWHUPLQDHVHQFLDOPHQWHHV
OD VHPHMDQ]D HQ XQD HVFDOD TXH YD GH  DEVROXWDPHQ-
WH QR VHPHMDQWH D  SHUIHFWDPHQWH LGpQWLFRV 'HEH 
&RQÀDELOLGDGHQODPHGLFLyQ 
WRPDUVHHQFRQVLGHUDFLyQTXHFXDQGRHOYDORUGHOFRHÀ-
FLHQWHDOIDHVGHPDVLDGRDOWRPD\RUDHOORSXHGH
GHEHUVHDODH[LVWHQFLDGHUHGXQGDQFLDHQWUHORVUHDFWL-
vos, estímulos o preguntas.
9DOHODSHQDSRQHUpQIDVLVHQHOKHFKRGHTXHWRGRVORV
LQGLFDGRUHVGHFRQÀDELOLGDGSURSRUFLRQDQXQtQGLFHTXH
HVFDUDFWHUtVWLFRGHOJUXSRSDUWLFXODUGHFDOLÀFDFLRQHVRE-
WHQLGDVHQHVDSUXHED\QRGHODSUXHEDHQVtPLVPDODV
PHGLGDVGHFRQÀDELOLGDGVRQHVWLPDFLRQHV\pVWDVHVWiQ
VXMHWDVDHUURU/DFDQWLGDGSUHFLVDGHHUURULQKHUHQWHHQ
ODHVWLPDFLyQGHODFRQÀDELOLGDGYDULDUiGHDFXHUGRFRQOD
PXHVWUDGHUHVSRQGLHQWHVFRQTXLHQHVVHKD\DFDOFXODGR
ODFRQÀDELOLGDGSXEOLFDGDHQHOPDQXDOGHODSUXHEDSXH-
GHVHULPSUHVLRQDQWHVLQHPEDUJRpVWDVHGHEHDOJUXSR
SDUWLFXODUGHVXMHWRVFRQHOTXHVHGHWHUPLQy6LVHXWLOL]D
DXQQXHYRJUXSRGHVXMHWRVPX\GLIHUHQWHDDTXHOFRQHO
TXHVHGHWHUPLQyODFRQÀDELOLGDGSXEOLFDGDHQHOPDQXDO
HOFRHÀFLHQWHTXHVHREWHQJDSXHGHQRVHUWDQLPSUHVLR-
QDQWH\HQRFDVLRQHVKDVWDSXHGHVHULQDFHSWDEOH
/R DQWHULRUPHQWH VHxDODGR VH GHEH SULQFLSDOPHQWH
D ODVGLIHUHQFLDVFXOWXUDOHVTXHSXHGHQH[LVWLUHQWUH ODV
UHVSXHVWDVGDGDVSRUODPXHVWUDGHVXMHWRVFRQODTXHVH
desarrolló el instrumento y la de interés actual del inves-
WLJDGRUFRPRVHVHxDODHQ ODREUDGH'tD]*XHUUHURDO
KDEODUGHODVSUHPLVDVKLVWyULFRVRFLRFXOWXUDOHVGHOPH[L-
cano.
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVVHSXHGHGHFLUTXHHOSURSyVLWR
GHHVWDEOHFHUHOFRHÀFLHQWHGHFRQÀDELOLGDGGHFXDOTXLHU
LQVWUXPHQWRTXHVHXVHSDUDPHGLUFXDOTXLHUYDULDEOHVH
GHEHD ODQDWXUDOH]DGH ODVYDULDEOHVSRUXQ ODGR\ ODV
FLUFXQVWDQFLDVTXH URGHDQD ODDSOLFDFLyQGH ODSUXHED
por el otro. El error de medición puede ser de diferen-
WHVWLSRVHUURUHVQRLGHQWLÀFDGRVHUURUHVHQODFDOLÀFD-
FLyQHUURUHVHQODDGPLQLVWUDFLyQ\WDPELpQHUURUHVHQ
la construcción del instrumento. 
&RPHQWDULRVÀQDOHV
2WUDVFRQVLGHUDFLRQHVTXHVHGHEHQWRPDUHQFXHQWDVH
SXHGHQ UHIHULU D OD QDWXUDOH]D GH OD SUXHED D ORV UH-
DFWLYRVVRQKRPRJpQHRVRKHWHURJpQHRVODVSUXHEDVGL-
VHxDGDVSDUDPHGLUXQVRORIDFWRUFRPRXQDKDELOLGDGR
XQ UDVJR VHHVSHUDTXH VHDQPiVKRPRJpQHDV \SRU OR
WDQWRFRQXQPD\RUJUDGRGHFRQVLVWHQFLDLQWHUQDEOD
FDUDFWHUtVWLFD KDELOLGDGR UDVJRPHGLGRHVGLQiPLFRR
HVWiWLFRVLHOUDVJRIXHUDGLQiPLFRVHHVSHUDUtDXQDPH-
QRUFRQVLVWHQFLDLQWHUQDHQUHVSXHVWDDVXPRGLÀFDFLyQ
RFDPELRHQIXQFLyQGHH[SHULHQFLDVHPRFLRQDOHVRFRJ-
QRVFLWLYDVFODSUXHEDHVGHYHORFLGDGLQVWUXPHQWRFRQ
UHDFWLYRVGHQLYHOGHGLÀFXOWDGXQLIRUPHTXHGDQGRVXÀ-
ciente tiempo para responderla, todos los respondientes 
GHEHUtDQGHFRPSOHWDUODGHPDQHUDFRUUHFWDRGHSRGHU
FXDQGR D SHVDU GH GDU VXÀFLHQWH WLHPSR SDUD UHVSRQ 
GHUDWRGRVORVUHDFWLYRVVLHQGRDOJXQRVWDQGLItFLOHVTXH
HVSRFRSUREDEOHTXHDOJXQRGHORVVXMHWRVREWHQJDXQD
FDOLÀFDFLyQSHUIHFWDHQHOSULPHUFDVRVHREWHQGUtDXQ
FRHÀFLHQWHGHFRQÀDELOLGDGHVSXULDPHQWHDOWRGHOUDQ-
JRGHODVFDOLÀFDFLRQHVHVRQRUHVWULQJLGRHQYLUWXGGHO
WDPDxRGHODPXHVWUDHPSOHDGDODFRQÀDELOLGDGVHUiPH-
QRUHQHOFDVRUHVWULQJLGR\PD\RUHQHORWURHODSUXHED
HVWiUHODFLRQDGDFRQXQFULWHULRRQR\HQHVWHFDVROD
FRQÀDELOLGDGQRGLFHJUDQFRVDSXHVORLPSRUWDQWHHVVL
HO VXMHWRDOFDQ]yHOSXQWDMHFULWHULRSUHVWDEOHFLGRRQR
lo alcanzó.
8QDSUHJXQWDTXHORVLQYHVWLJDGRUHVVHKDFHQFRQIUH-
FXHQFLD HV OD UHIHULGD D TXH WDQ DOWR R GH TXp WDPDxR
WLHQHTXHVHUHOFRHÀFLHQWHGHFRQÀDELOLGDG(VWRGHSHQ-
GHUiGHOSURSyVLWRHLPSRUWDQFLDGHODVGHFLVLRQHVTXHVH
WRPDUiQFRQEDVHHQ ORVSXQWDMHVREWHQLGRVSRU ORV VX 
MHWRV/DFRQÀDELOLGDGHVXQDWULEXWRQHFHVDULRHQWRGDV
ODVSUXHEDVTXHVHXWLOLFHQSDUDHYDOXDUDDOJXLHQHQDO-
JXQDVRFDVLRQHV VH UHTXHULUiGHXQ YDORUPiVDOWR \HQ
otras puede no ser tan importante. Si el resultado de las 
FDOLÀFDFLRQHVREWHQLGDVSRUORVVXMHWRVLPSOLFDODWRPDGH
XQDGHFLVLyQGHYLGDRPXHUWHSRUVXSXHVWRTXHGHEHUi
VHU ORPiVDOWRTXHVHSXHGD6L ODSUXHEDVHXWLOL]DHQ
FRPELQDFLyQFRQPXFKDVRWUDV\QRIRUPDSDUWHLPSRU-
WDQWHGHOSURFHVRGH ODGHFLVLyQTXH VHKD\DGH WRPDU
SXHGH VHUXQSRFRPiVEDMD ORVFRHÀFLHQWHVGH\
PiVVRQORVPHMRUHVLQFOX\HQGRODSRVLELOLGDGGHODH[LV-
WHQFLDGHUHGXQGDQFLDHQORVUHDFWLYRVVHxDODGDDQWHULRU-
PHQWHHTXLYDOGUtDDXQGHFDOLÀFDFLyQORVFRHÀFLHQ-
WHVGH\PiVVHUtDQHTXLYDOHQWHVDXQGHD
VHUtDXQDFDOLÀFDFLyQGHD´GHSDQ]D]RµPiV
EDMRVGHVRQLQDFHSWDEOHV
&XDQGRXQDSUXHEDRHVFDODPLGHXQDYDULDEOHFRPSOH-
MDSRUHMHPSORSHUVRQDOLGDGLQWHOLJHQFLDVDOXGPHQWDO
DSUHQGL]DMH HWF FRQVWLWXLGD SRU GLYHUVDV VXEYDULDEOHV
como podrían ser diferentes rasgos de personalidad, o ti-
pos de inteligencia, o diversos síntomas, o conocimientos y 
KDELOLGDGHVSDUWHGHOSURFHGLPLHQWRFRQVLVWHHQHVWDEOH-
FHUHOQ~PHURGHIDFWRUHVH[LVWHQWHVSRUPHGLRGHDOJXQR
GHORVWLSRVGHDQiOLVLVIDFWRULDOH[LVWHQWHV(OPpWRGRPiV
DGHFXDGRSDUDHVWDEOHFHUODFRQÀDELOLGDGGHGLFKRWLSRGH
SUXHEDVVXHOHVHUHO&RHÀFLHQWH$OIDGH&URQEDFKTXHVH
FDOFXODSDUDFDGDXQDGHODVVXEYDULDEOHVRIDFWRUHVDUUR-
MDGRVSRUODIDFWRUL]DFLyQOOHYDGDDFDER6RORVHDFHSWDQ
FRPRFRQÀDEOHVDTXHOORVIDFWRUHVFRQYDORUHVDOIDLJXD-
OHVRPD\RUHVD FRPRVHVHxDOyDQWHULRUPHQWH/RV 
GHPiVIDFWRUHVTXHQRKD\DQDOFDQ]DGRGLFKRYDORUGH-
EHUiQVHUUHFKD]DGRV<WDPELpQVHDFRVWXPEUDDFDOFXODU
HOYDORU$OIDJHQHUDORGHOWRWDOGHODSUXHED
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